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Анотація. У роботі розглянуті результати фінальних змагань Кубку України 2015 
року серед жіночих команд. Визначені основні показники в досягненні 
переможних результатів у жіночому  волейболі України. 
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Вступ. У 2015 році виповнилося 90 років  Українському волейболу. 
Проблеми розвитку волейболу в Україні освітлені спеціалістами волейболу 
С. С. Єрмаковим, В. В. Паєвським, Є. Я. Стрельниковою, Т. П. Ляховою  та ін. 
Змістом нашого дослідження стали досягнення волейболісток в змаганнях Кубку 
України серед жіночих команд. 
Мета та завдання дослідження.  Провести аналіз фінальних змагань 
Кубку Україні  серед жіночих команд 2015р. 
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: 
1. розглянути аспекти розвитку жіночого волейболу на Україні; 
2. проаналізувати фактори, що визначають досягнення  волейболісток; 
3. розглянути результати ігор фінальних змагань кубку України серед 
жіночих команд. 
Матеріал та методи дослідження: статистичні звіти фінальних змагань 
Кубку України з волейболу серед жіночих команд;  аналіз науково-методичної 
літератури і періодичних видань; методи аналізу, синтезу та порівняння; 
соціологічні методи: опитування, бесіда,  інтерв’ювання. 
Результати дослідження та їх обговорення. В 2015 році, який є 
ювілейним 90 роком в історії волейболу України [1], як і завжди проходили 
змагання Кубку України серед жіночих команд. В цих змаганнях приймали 
участь вісім жіночих команди, що представляють різні регіони нашої країни.  В 
містах Сєверодонецьку та Южному Одеської області стартував І етап відбору в 
жовтні 2015року.  В результаті цих змагань до фінальної частини потрапили 
найкращі жіночі команди України. І що потрібно відмітити вже багато років 
поспіль ними являються «Хімік» м. Южний, «Сєверодончанка» 
м. Сєверодонецьк, «Орбіта» м. Запоріжжя та «Галичанка» м. Тернопіль. 
В фінальних змаганнях основним фаворитом останні три роки є жіноча 
волейбольна команда «Хімік», що на даний момент є чинним Чемпіоном 
України, учасником півфінальних змагань Кубку ЕКВ та володарем Кубку 
України останніх двох років. Серед гравців цієї команди Кальченко К., Чернуха 
А., Степанчук А. – багаторазові чемпіони та призерки Чемпіонатів України, 
срібні призерки всесвітньої Універсіади та молоде поповнення команди 
Немцева К., Бойко Ю., Микитюк Ю., які є студентками та випускницями 
Харківської державної академії фізичної культури. 
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Якщо розглядати команди суперників, що протистояли чинним володаркам 
Кубку, то потрібно відмітити, що волейболістки запорізької «Орбіти» та 
«Сєверодончанки» з м. Сєверодонецьк в поточному Чемпіонаті країни мали 
перемоги над явним фаворитом Кубкових змагань.  
Ми провели аналіз складів команд в змаганнях 2015рр, який виявив деякі 
закономірності. Найкраще виступають у змаганнях команди тих регіонів 
України де існують міцні традиції розвитку жіночого волейболу. Це Запоріжжя, 
Тернопіль, Одеса, Волинь. 
В цих містах побудована система підготовки юних волейболісток в 
ДЮСШОР та школах-інтернатах спортивного профілю, найкращі з їх 
випускників виступають у клубах Чемпіонату України [2].  
90-річна історія волейболу України формує свої переможні сторінки.  
Прикрасою цих сторінок став Фінальний етап Кубку України 2015 року. 
В змаганнях цього року прийняли участь 49 гравчинь. Серед них 9 
зв’язуючих, 11 гравчинь І темпу, 5 «ліберо», 24 нападниці ІІ темпу. В 
порівнянні з минулим роком зв’язуючих побільшало на 3 гравчині, нападників І 
темпу на 2 гравчині, «ліберо» стало більше на 1 гравчиню, зменьшилося на 2 
гравчині представництво нападників ІІ темпу. Потрібно звернути увагу на те, 
що в цьому році в заявочний лист клуби мали змогу внести 14 гравців проти 
можливостей минулого року, коли дозвіл мали грати лише 12 заявлених 
гравчинь. Повністю свою можливість в заявочному листі вичерпали лише 
«Хімік» та «Орбіта», заявивши по 14 гравчинь. «Сєверодончанка» заявила 11 
гравчинь, «Галичанка»  10гравчинь [3]. 
Аналізуючи ігри цього етапу ми звернули свою увагу, що при отриманні 
перемог командам в півфінальній частині ( «Орбіта» – «Галичанка» та «Хімік» 
– «Сєверодончанка») була явна перевага в діях гравців І темпу, що 
забезпечували блок та швидкий напад. Це дає нам змогу зтверджувати, що 
команди, які перемогли на цій стадії фіналу мали прівелеї в прийомі подач 
суперника та краще подавали самі. Про вірність цих висновків свідчить те, що 
кращими гравцями цих ігор в версіях ФВУ були признанні гравці І темпу: 
Фролова К. («Орбіта»), Молодцова І. («Хімік»), Дорсман С. («Сєвродончанка»).  
В фінальних іграх Кубку України аналіз статистичних даних виявив зовсім 
інший хід ігор. Головними в досягненні перемог за ІІІ та І місце стали 
агресивна подача та напад гравчинь ІІ темпу. Це підтверджує вибір кращих 
гравчинь цих матчів по версії ФВУ: Чернуха А. («Хімік»), Юрченко К. 
(«Сєверодончанка»). Переможцем Кубку України став третій раз поспіль клуб 
«Хімік», друге місце посіла команда «Орбіта» м. Запоріжжя, третє місце 
зайняла команда «Сєверодончанка». 
Харківська Державна Академія Фізичної Культури пишається, що в 
складі її студентів навчаються кращі гравці Фіналу Кубку України: МVP 
змагань – Чернуха Анастасія («Хімік»), зв’язуючий гравець – Скрипак Ольга 
(«Орбіта»), нападник – Юрченко Карина («Сєверодончанка»). В фінальних 
змаганнях Кубку України приймали участь десять студенток ХДАФК в складах 
кращих команд України.  




Ми вважаємо, що у майбутньому з іменами цих волейболісток будуть 
пов’язані перемоги в межах програми розвитку спорту в Україні та  
студентському волейболі окремо. Потрібно звернути увагу на те, що для 
досягнення перемог спортсменам потрібна підтримка всіх ланок структури, яка 
дає можливість забезпечити ці перемоги, тому потрібно звернути увагу на 
роботу Студентської Спортивної Спілки та товариства «Гарт», які повинні 
приділяти достатньо уваги ігровим видам спорту, так як вони потребують 
великого ентузіазму.  
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